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Fanny Hensel
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&
?
bb
bb
bb
22 ˙ œ
Trock net
22 ..˙̇
..˙̇
˙ Œ
nicht,
..˙̇
..˙̇
˙ œ
Trock net
..˙̇
..˙̇
˙ Œ
nicht
..˙̇
..˙̇
œ œ œ
Trä nen der...˙̇̇
...˙̇̇
œ œ œ
e wi gen,...˙̇̇
...˙̇̇
œ œ œ
e wi gen
...˙̇̇
...˙̇̇
œ œ œ
Lie
...˙̇̇
...˙̇̇
- - - - - - - -
&
&
?
bb
bb
bb
30 œ Œ Œ
be!
30 ...˙̇̇
˙ œ.˙
!
.œ̇œn œœ œœ
..˙̇
!
...˙̇̇n
..˙̇
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